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Fernwehforschung | Vom Tourenbuch zum Spurenbuch für Radfahrer 
Der folgende Text „Rund um Elbflorenz“ inklusive der Bibliografie danach ist eine Ergänzung für 
das neue Tourenbuch „RadKulTour“, das ADFC Sachsen und Sächsische Zeitung Anfang Juni 
2016 in Dresden für die Region Ostsachsen präsentieren: „24 Touren in verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden. […] Von der sanft über alte Bahndämme gleitenden Tour zwischen Löbau 
und Bautzen bis zum Härtetest mit über 1500 Höhenmetern durchs Osterzgebirge von Schmilka 
nach Altenberg.“1  
Ein neues Tourenbuch für Radfahrer! In den vergangenen zwei Jahren wuchs im Blog der SLUB 
Dresden eine Linksammlung digitalisierter historischer Tourenbücher2 und Radfahrerkarten3. 
Allesamt sind Open Access-Digitalisate, teils auf Nachfrage freundlicherweise digitalisiert von 
den besitzenden Bibliotheken, teils per Digitalisierungsauftrag als „E-Book on Demand“ (EOD) 
entstanden. In der Bibliografie am Ende sind diese digitalen Tourenbücher zusammengefasst. 
Als Regionalliteratur erschienen, lagern sie bis heute europa- und weltweit verstreut in vielen 
verschiedenen Regionalbibliotheken. Möglicherweise können diese Wegweiser für Radfahrer 
eines Tages digital zusammengefasst und verknüpft werden, in der Europeana zum Beispiel – 
vielleicht als OpenStreetMap-Karte, angereichert mit zusätzlichen historischen Dokumenten 
(Postkarten, Adressbüchern, Zeitungen) oder in Apps für die mobile Radtourenplanung. 
Radfahren prägt unsere Zeit. Möbelkataloge sind nur mit einem lässig in der geräumigen 
Wohnküche lehnenden Fahrrad wirklich cool – für die Leserinnen, die Kunden und die 
Katalogmacher. Kein Zufall: Das Kunstgewerbemuseum in Dresden, das sich mit der Ausstellung 
„Der eigene Antrieb“ rund ums Fahrrad gerade neu erfindet. Bibliotheken dürfen den Zeitpunkt 
nicht verpassen, wenn öffentliche Fahrradluftpumpen selbstverständlich Teil der öffentlichen 
Wissensinfrastruktur werden (dürfen). Auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern und 
medialen Kanälen betreiben Zeitungsverlage inzwischen Leihrädersysteme4 und verlegen 
wieder neue Tourenbücher. Historische Tourenbücher mit Open Access sind in dieser 
Entwicklung das Lokalkolorit, mit dem Digitale Bibliotheken Radfahrer locken und bewegen 
können. Vom Tourenbuch 1885 zur Radfahr-App 2016: Bedürfnisse und Muster der 
Mediennutzung und der Mobilität wandeln sich. 
Tourenbücher funktionieren wie Spurenbücher – nicht nur für Radfahrer. Sie enthalten 
Tourenbeschreibungen, dankende Vorworte, Verbandsinterna, Anzeigen der lokal und regional 
ansässigen Wirtschaft, Gebrauchsgrafik, weltpolitische Anspielungen – und sie sind Quellen für 
Technikhistoriker. Um das vom Autor beiläufig gesammelte Wissen über diese Radfahrerbücher 
in einem Spurenbuch für Radfahrer aufzuschreiben, ist nun noch mehr Textarbeit nötig. Dieser 
Text hier ist dafür ein weiteres Stück auf der Spurensuche für einen schönen Anlass: die neue 
„RadKulTour“ aus Dresden. 
                                                          





4 29.5.2016: http://blog.slub-dresden.de/beitrag/2016/01/11/auch-leihraeder-gibt-es-nun-am-zelleschen-weg-18/ 
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Rund um Elbflorenz 
Das „Tourenbuch für Radfahrer“ hat Geschichte. Sicher ist, dass zuerst das Fahrrad erfunden wurde. 
Aber nur Jahrzehnte später stieg die Zahl der Fahrradbesitzer so weit, dass es lohnte, Rad-Reisebücher, 
Wegweiser, Wanderbücher, Taschen-Atlanten, Fahrtenbücher, Fahrwanderbücher oder ein 
Radlemecum zu schreiben und in steigenden Auflagen zu drucken. Technischer Fortschritt und sinkende 
Preise machten Fahrräder nach und nach für jedermann erschwinglich. Mehr und mehr Freizeit für 
jeden Einzelnen verstärkte den Wunsch, nahes und fernes Um- und Ausland zu entdecken. 
Erst schufen Radfahrervereine und -clubs exklusiv für Mitglieder Reisehandbücher, in denen im 
Oktavformat alles Wichtige stand fürs exklusive Hobby: Technische Ausstattung, Bekleidung, Ernährung, 
Gesundheit, Wetter, regionale Straßenverhältnisse, Tipps für den Grenzübertritt und die Fahrt durchs 
Nachbarland, Werbeanzeigen lokaler Gasthöfe, Werkstätten, Händler, Fahrrad- und 
Nähmaschinenfabriken. Internet und GPS-Karten gab es noch nicht. 
Verfasst wurden die Tourenbücher von Radfahrern, heute würden wir sagen: von ehrenamtlichen 
Enthusiasten, die das gesammelte Wissen ihrer Radtouren für Gleichgesinnte niederschrieben – 
Funktionäre des Deutschen und des Sächsischen Radfahrerbundes, fahrradfahrende Lehrer und 
Verleger. Oft verbunden mit einem Dank für sachdienliche Hinweise, zuweilen auch mit der mit einer 
Klage, dass andere sich beteiligen mögen, damit eine Neuauflage nicht wieder so lange auf sich warten 
ließe. 
Im 20. Jahrhundert entdeckten dann auch Zeitungsverlage Tourenbücher für Radfahrer als 
publikumswirksames Zusatzprodukt. 1927 zum Beispiel der Verlag der Leipziger Neuesten Nachrichten 
mit dem Großen Tourenbuch für Radfahrer mit Ausflügen für Radfahrer in Mitteldeutschland und 
Anschlussgebieten. In Leipzig entstanden Tourenbücher im Verlag des „Stahlrad“ bei Willy Werner und 
Theophil Weber. Karten für Radfahrer – die Gebrauchsliteratur neben dem Tourenbuch – wurden in 
Robert Mittelbachs Verlag in Kötzschenbroda bei Dresden gezeichnet. Allein die Zusammenhänge 
zwischen Verlagswesen und Fahrradkultur in Sachsen wären ein Forschungsprojekt wert. 
Der Band „Rund um Elbflorenz“ von 1902 wird in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) digitalisiert. Das Touren-Buch des Sächsischen Radfahrer-Bundes 
von 1899 gibt es digital, das Tourenbuch für Radfahrer vom Königreich Sachsen unter Berücksichtigung 
der angrenzenden Staaten und das Tourenbuch des Gau 21 "Sachsen" von 1893, die zwei Bände des 
Wegweisers durch Mitteldeutschland für Radfahrer von 1896. Diese Touren führen bis nach Böhmen. 
1893 schrieb Max Hertel im Tourenbuch des Gau 21: 
„Die Strassen Sachsens gehören durchweg den besten 
Deutschlands an und sind es hauptsächlich die Gebirgs- 
strassen, welche sich vorzüglich und wetterfest zeigen. 
Die Beschwerlichkeiten, welche das Erreichen von 
Höhen durch Schiebparthien verursacht, werden immer 
durch grossartigen Naturgenuss reichlich gelohnt und 
durch äusserst schöne Thalfarten aufgewogen, deshalb 
ist aber auch für Touren im Gebirge eine gute Bremse 
unerlässlich, indem die Strassen theilweise starke Gefälle 
und kurze Krümmungen aufweisen.“ 
Gute Fahrt! 
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Fernwehforschungsfragen (FFF) 
Die Sammlung digitaler historischer Tourenbücher für Radfahrer ist ein Anfang und Startpunkt 
für neue Fragen und Digitalisierungsprojekte. Vermutlich sind allein im deutschsprachigen 
Raum noch einmal so viele Tourenbücher noch nicht digitalisiert. 
An der TU Berlin erforschten Studentinnen und Studenten der Technikgeschichte in einem 
„Hauptseminar zum Tourenfahren“ im Wintersemester 2015/16 die digitalen Tourenbücher. Im 
Blog der Technikgeschichte sind ihre Forschungsfragen, erste Antworten und neue Spuren 
dokumentiert.5  
Spannend für den Autor sind zum Beispiel diese Themen für die Fernwehforschung: 
 Hat der Lausitzer Radfahrer-Bund jemals ein Tourenbuch für die Lausitz herausgegeben? 
 Lässt sich die These von Charlton Reid in www.roadswerenotbuiltforcars.com, Radfahrer 
seien die ersten Lobbyisten für gute Straßen gewesen (und einige der ersten Radfahrer 
auch die ersten Automobilisten-Lobbyisten), auch auf die deutschen Länder übertragen? 
 In welchen anderen Ländern haben Radfahrer, Verbände und Verlage auch 
Tourenbücher herausgegeben? Wurden sie bereits digitalisiert? 
                                                          
5 29.5.2016: Hauptseminar zum Tourenfahren: Zwischenbilanz, http://fachgebiet.technikgeschichte.tu-
berlin.de/blog/?p=467 
 
